






























清 水 淳 一
メタノールレーザーは,遠赤外における光源として,早くから注目されてきた｡メタノール
の同位体の中で,CD30Dを除くものは,その発振機構 も解明され,エネルギー準位の計算,
分子定数もほぼ正確に求められている｡
ところが,CD30Ⅰ)についてはレー ザー線の報告が少なかったこともあり,アサインメント
が行なわれていなかった,今回,CD30Dのレーザー線の報告があり,多くの三角型のエネル
ギーレベルが存在することが判明したのでアサインメントを試みた｡
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